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ABSTRAK 
Wasatiyyah (kesederhanaan) merupakan asas yang penting dalam membantu 
pembuatan keputusan pelabur Muslim. Dewasa ini terdapat pelbagai bentuk 
pelaburan yang ditawarkan kepada pelabur. Namun pembuatan keputusan yang 
dibuat oleh pelabur Muslim mestilah bukan berdasarkan matlamat untung 
mendapat keuntungan sahaja tetapi mestilah berpandukan al-Quran dan al-
Sunnah. Di dalam al-Quran, Allah swt amat menekankan tentang sifat keadilan, 
keseimbangan dan tidak berlebih-lebihan dalam semua perkara. Tujuan kajian ini 
dibuat adalah untuk menganalisis konsep wasatiyyah daripada perspektif Islam 
dan menerangkan tentang kepentingannya sebagai asas dalam pembuatan 
keputusan seseorang pelabur Muslim. Jika dilihat pada masa kini terdapat kes 
yang melibatkan penipuan dalam pelaburan dalam kalangan orang Islam. 
Walaupun kes jenayah kewangan ini tidak dibicarakan di Mahkamah Syariah 
tetapi penglibatan orang-orang Islam itu sendiri dalam penipuan transaksi 
pelaburan sebenarnya bertentangan dengan syariat Islam. Sewajarnya penggunaan 
konsep wasatiyyah ini perlu diperluaskan dan menjadi panduan dalam pembuatan 
keputusan dalam kalangan pelabur Muslim agar aktiviti pelaburan tersebut bukan 
sahaja berasaskan syariat Islam malahan dapat mengelakkan wang pelaburan 
hilang akibat ditipu oleh syarikat-syarikat yang menawarkan skim pelaburan yang 
meragukan.  
 




Konsep wasatiyyah (kesederhanaan) merupakan satu asas yang sewajarnya 
dijadikan panduan dalam pembuatan keputusan seseorang pelabur Muslim. Ini 
kerana pada masa kini terdapat pelbagai bentuk pelaburan yang menjanjikan 
keuntungan tetapi pelabur perlulah rasional dalam memilih bentuk-bentuk 
pelaburan yang tidak bertentangan dengan Syariah dan juga sesuai dengan 
matlamat pelaburan mereka.  
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Wasatiyyah berasal dari al-wasat yang diambil dari perkataan al-awsat 
bermaksud sangat adil dan tidak melampau. Antara perkataan lain dalam 
bahasa Arab yang mempunyai persamaan maksud dengan wasatiyyah 
ialah i‘tidal bererti tidak melampau dan tidak cuai. Menurut Kamus 
Dewan (2013), perkataan kesederhanaan berasal dari kata akar sederhana 
yang membawa maksud biasa, tidak lebih tidak kurang, bersahaja, sedang, 
pertengahan, tidak keterlaluan dan berpatutan. Dalam bahasa Inggeris 
pula wasatiyyah membawa maksud sederhana, pertengahan atau seimbang 
(Abdullah, 2017). Manakala wasatiyyah dari sudut istilah bermaksud 
kesederhanaan, keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia.  
 
Terma wasatiyyah ini juga berasaskan kepada perkataan ummatan 
wasatan (umat pertengahan) yang terkandung dalam al-Quran (Mohd 
Shukri, 2014): 
 
―Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) umat 
pertengahan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan 
agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian. Dan 
Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) 
melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti 
Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu 
terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk 
oleh Allah; dan Allah tidak akan mensia-siakan imanmu. Sesungguhnya 
Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia‖ (Surah al-
Baqarah: 143).  
 
Dari perspektif pelaburan pula, Islam menggalakkan pelaburan kewangan 
kerana ia dapat mengelakkan harta seseorang itu beku dan tidak 
berkembang. Namun begitu, hanya pelaburan yang menepati kriteria-
kriteria Syariah sahaja yang dibenarkan. Penggunaan prinsip-prinsip 
Syariah juga akan sesuatu bentuk pelaburan itu halal, suci dan tidak 
terlibat dengan unsur gharar, perjudian, riba dan sebagainya. 
Pengharaman penglibatan dalam aktiviti berunsurkan riba dan perjudian 
jelas dinyatakan dalam al-Quran yang bermaksud: 
 
―Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) arak, 
berjudi, pemujaan berhala, menilik nasib, adalah perbuatan keji yang 
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut 
agar kamu mendapat kejayaan‖. (Surah al-Mā‘idah: 90),  
 
―Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba 
berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah s.w.t supaya kamu 






Secara amnya, pelaburan merupakan satu strategi untuk mengembangkan 
wang atau tabungan yang dimiliki oleh seseorang individu. Terdapat tiga bentuk 
pelaburan yang boleh dilaburkan oleh pelabur Muslim seperti pelaburan dalam 
syarikat-syarikat perniagaan, pelaburan dalam pasaran sekuriti serta termasuk 
saham biasa dan pelaburan dalam pasaran hadapan.  
Kebanyakan pelabur melaburkan wang mereka dengan tujuan untuk 
meningkatkan harta kewangan yang diperolehi dalam bentuk penambahan aliran 
tunai bersih. Ada juga yang melabur dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan 
mental dalam menghadapi dan menangani pelbagai cabaran dalam proses 
pelaburan. Namun, ada juga pelabur yang terpedaya dengan kadar keuntungan 
menarik yang ditawarkan oleh syarikat walaupun sebenarnya syarikat pelaburan 
itu mempunyai muslihat yang tertentu.  
 
SOROTAN KARYA 
Sorotan terhadap karya-karya lepas mendapat konsep wasatiyyah ini wajar 
diaplikasikan oleh umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Mohd Shukri 
Hanapi (2014) menyentuh tentang konsep wasatiyyah ini menjadi asas dalam 
kepada lima aspek utama di Malaysia iaitu kebebasan beragama, ekonomi, sosial, 
politik dan pendidikan. Wasatiyyah juga dilihat mempunyai kemampuan untuk 
meningkatkan kualiti hidup manusia untuk membantu manusia membezakan 
antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk (Sharifah Hayaati, Ilhamie 
& Sharifah Latifah, 2017).  
Wasatiyyah mestilah menjadi asas kepada kehidupan manusia termasuk 
makanan, minuman, cara memperolehi harta kekayaan dan juga pangkat 
(Abdullah, 2013). Dalam masyarakat Melayu sifat kesederhanaan telah menjadi 
amalan yang diterapkan dalam setiap pemikiran orang-orang Melayu. Mengambil 
kira perasaan orang lain turut menjadi faktor utama dalam pembuatan sesuatu 
keputusan dan pelaksanaan sesuatu tindakan. Ini semua mmpunyai kaitan rapat 
dengan wasatiyyah yang turut menekankan konsep keadilan dan tidak berlebih-
lebihan (Wan Norhasniah, 2013). Menurut Md. Asham (2011), konsep wasatiyyah 
ini dapat membendung sifat ekstrem atau keterlaluan dalam pemikiran, 
percakapan dan perbuatan. 
Lewis (2010), mendapati dana pelaburan Islam di Malaysia berkembang 
dengan pantas. Jika dilihat dari sudut perkembangan pada tahun 2000 hanya 
terdapat 17 pelaburan lulus Syariah tetapi angka ini telah meningkat kepada 149 
pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2016 bilangan pelaburan lulus Syariah 
telah meningkat kepada 669 (Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, 2016). Industri 
pelaburan halal di Malaysia memberikan fokus utama untuk memastikan hanya 
pelaburan yang berasaskan prinsip-prinsip Islam sahaja yang dikelaskan sebagai 
patuh syariah.  
Tindakan pelabur memilih sesuatu bentuk pelaburan sebenarnya 
dipengaruhi oleh tahap pegangan agama seseorang individu. Semakin tinggi 
pegangan agama maka semakin banyak keputusan pelaburan yang dibuat 
berdasarkan kepada ajaran agama Islam. Walau bagaimanapun ada juga 





iaitu memaksimakan kekayaan dalam peruntukan pelaburan (Imran & 
Brimble, 2011). 
Tingkah laku pelabur juga dipengaruhi oleh faktor kognitif (proses 
mental) dan faktor afektif (emosi) yang mempengaruhi mereka ketika 
membuat perancangan kewangan dan sewaktu proses pemilihan pelaburan 
dibuat. Secara praktikalnya, individu akan membuat penilaian dan keputusan 
berdasarkan perkara yang telah berlaku, kepercayaan individu dan juga 
bentuk pelaburan yang mereka sukai (Baker, 2014). Menurut kajian yang 
dibuat oleh Syed Khuram S. A. (2014), keperluan dan matlamat seseorang 
individu didapati lebih penting dan memberikan kesan terhadap pembuatan 
keputusan yang dilakukan oleh pelabur.  
 
ANALISIS WASATIYYAH SEBAGAI ASAS PEMBUATAN KEPUTUSAN 
PELABUR MUSLIM 
Dalam al-Quran, terdapat ayat-ayat yang menyeru manusia untuk bersederhana 
dalam penggunaan dan pengagihan harta. Wasatiyyah ini sebenarnya dapat 
membantu pelabur Muslim untuk bersifat rasional dalam pelaburan dan bukan 
hanya mementingkan keuntungan yang lumayan tanpa mengkaji dahulu risiko-
risiko pelaburan yang bakal dihadapi. 
Antara ayat-ayat al-Quran dapat dijadikan sebagai asas pembuatan 
keputusan Muslim sebelum mereka membuat pelaburan adalah seperti berikut:  
 
―…dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berlebih-lebihan…‖ (Al-An‘am: 141),  
 
―…dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (harta kalian) secara boros. 
Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan 
itu adalah sangat ingkar terhadap Tuhannya‖ (Al-Isra‘: 26-27),  
 
―Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-
lebihan, dan tidak (pula) kikir; dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah 
antara yang demikian‖ (Al-Furqan: 67),  
 
―Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu 
melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian 
maka mereka itulah orang-orang yang rugi‖ (Al-Munaafiquun: 9).  
 
Dalam ayat-ayat ini Allah s.w.t menyebut tentang sifat sederhana iaitu tidak 
berlebih-lebihan, tidak boros dan tidak lalai dengan harta yang dimiliki. Ini 
menunjukkan bahawa sifat wasatiyyah amat penting dalam perbelanjaan yang 
dibuat oleh individu Muslim supaya keputusan yang dibuat benar-benar rasional.  
Allah s.w.t turut mengingatkan manusia bahawa harta yang ada di muka 
bumi ini adalah milik-Nya. Jadi sewajarnya sebagai seorang pelabur Muslim sifat 
kesederhanaan itu perlu dijadikan asas pembuatan keputusan. Manusia di muka 





nikmat kurniaan Allah Ta‘ala dengan sebaik mungkin. Firman Allah Ta‘ala yang 
bermaksud:  
 
―Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. 
Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui(nya)‖ (Surah Yunus: 55), ―Dan Dia menundukkan untukmu apa yang 
ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-
Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir‖ (Al-Jaatsiyyah: 13), ―Dia-lah Allah, 
yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu.‖ (QS. Al-
Baqarah: 29). 
 
Di samping itu, terdapat beberapa beberapa perkara yang perlu 
dipertimbangkan oleh seseorang pelabur Muslim itu sebelum memilih sesuatu 
pelaburan. Pertama, pelabur juga mesti bersedia dari segi pengetahuan dalam 
bidang pelaburan berasaskan Islam. Antara persediaan yang perlu dilakukan 
adalah membaca bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan pelaburan seperti 
buku-buku yang berkaitan dan halaman perniagaan dalam akhbar harian tempatan 
ataupun penerbitan lain. Artikel-artikel dan rujukan daripada internet juga dapat 
membantu bakal pelabur menambahkan pengetahuan tentang strategi–strategi dan 
cara–cara pelaburan saham yang menepati kehendak syariat Islam. Bakal pelabur 
juga boleh mendapatkan mendapatkan pengetahuan dengan menghadiri seminar 
atau kursus-kursus yang berkaitan dengan pelaburan. Apabila pelabur Muslim 
mempunyai ilmu yang mencukupi, ini akan dapat membantu mereka membuat 
keputusan yang rasional. Pelabur Muslim yang berpengetahuan tidak akan mudah 
tertipu dengan tawaran yang diberikan oleh syarikat pelabur yang tidak 
bertanggungjawab dan hanya memilih untuk melabur dalam syarikat-syarikat 
yang patuh Syariah sahaja.  
Kedua, bakal pelabur Muslim mestilah mempunyai modal yang 
mencukupi. Sewajarnya individu yang mempunyai lebihan wang daripada 
keperluannya sahaja digalakkan untuk melabur. Dalam Islam, wasatiyyah dapat 
dicapai dengan penggunaan konsep awlawiyyat dalam usaha memastikan 
pembuatan keputusan yang dibuat benar-benar mencapai garis panduan 
perbelanjaan yang dapat memenuhi semua aspek dengan cara bersederhana. 
Awlawiyyat dapat dibahagikan kepada tiga iaitu daruriyyat (perkara asas), 
hajiyyat (perkara keperluan) dan tahsiniyyat (perkara yang memberi 
kesempurnaan). Sekiranya pelabur menjadikan konsep wasatiyyah sebagai 
sandaran pembuatan keputusan, ini akan menjadikan mereka mempunyai lebihan 
kewangan dari keperluan yang dapat digunakan untuk pelaburan.  
Di samping itu, persediaan yang paling penting lagi adalah pelabur 
sanggup menanggung risiko yang bakal mereka hadapi. Ini kerana tidak semua 
pelaburan mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda. Kadangkala ada juga 
pelaburan yang hanya memberikan pulangan modal atau pelabur perlu 
menanggung kerugian. Risiko tentang pelaburan ini juga disebut dalam al-Quran 





(At-Taubah: 24).  
 
KAJIAN KES 
Kes Abdul Halim Bin Hj. Che Ismail V Bank Negara Malaysia 
Antara contoh kes yang melibatkan salah laku dalam bidang pelaburan ialah kes 
Abdul Halim Bin Hj. Che Ismail V Bank Negara Malaysia. Kes ini yang 
bicarakan di Mahkamah Seksyen Alor Setar Kedah dan keputusan telah 
diputuskan oleh hakim yang bernama Mohd Rosli Bin Osman pada 16 Julai 2012. 
Dalam kes ini Orang Kena Tuduh (OKT) telah menerima deposit daripada orang 
awam tanpa memegang suatu lesen yang sah yang diberikan di bawah seksyen 
6(4) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989. Perkara ini berlaku di 
antara Disember 1998 hingga Julai 2001 di Silvercoin Enterprise (No. Pendaftaran 
Perniagaan: AS0205873M). OKT telah melakukan suatu kesalahan di bawah 
seksyen 25(1) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) dan 
boleh dihukum di bawah seksyen 103(1)(a) Akta yang sama dibaca bersama 
Nombor Siri 20 dalam Jadual Keempat Akta yang sama. 
Menurut Mahkamah Seksyen Alor Setar Kedah (2012), pertuduhan 
terhadap OKT adalah berkaitan dengan skim pelaburan "Perniagaan Rakan 
Kongsi" yang telah dijalankan oleh Silver Coin Enterprise. Di bawah skim 
pelaburan tersebut orang awam atau pelabur akan memberikan sejumlah wang 
sebagai pelaburan. Jumlah pelaburan minima ialah sebanyak RM3, 000.00. Para 
pelabur dijanjikan keuntungan bulanan sebanyak 10% daripada jumlah wang 
pelaburan tersebut. Tempoh perlaburan adalah selama dua belas (12) bulan. 
Selepas tamat tempoh tersebut, jumlah modal yang telah diberi akan dikembalikan 
oleh Silver Coin Enterprise tanpa susut nilai atau pendeposit mempunyai pilihan 
untuk memperbaharui pelaburan untuk tempoh yang sama. Sebagai bukti 
penerimaan wang daripada pendeposit, Silver Coin Enterprise mengeluarkan 
Deposit Note atau resit. Kemudian satu surat "Perjanjian Perniagaan Rakan 
Kongsi" akan ditandatangani di antara pendeposit dan OKT. Pendeposit juga akan 
menerima "Sijil Rakan Kongsi" daripada Silver Coin Enterprise. 
Setelah selesai perbicaraan hakim membuat keputusan untuk menjatuhkan 
hukuman penjara selama dua (2) tahun ke atas OKT. Akan tetapi peguambela 
OKT telah membuat rayuan untuk meringankan hukuman dan hakim bersetuju 
untuk telah membenarkan hukuman penjara ke atas OKT ditangguhkan sehingga 
selesai rayuan dengan mengekalkan jaminan yang sedia ada di samping jaminan 
tambahan dalam bentuk tunai sebanyak RM10, 000.00 dengan seorang penjamin. 
Hukuman ini diringankan kerana ianya merupakan kesalahan pertama yang 
dilakukan oleh OKT (Mahkamah Seksyen Alor Setar Kedah, 2012). 
 Berdasarkan kes ini, dapatlah disimpulkan bahawa konsep wasatiyyah 
perlulah digunakan oleh syarikat pelaburan dan juga pelabur. Sifat sederhana, 
tidak berlebih-lebihan, seimbang wajar dijadikan asas utama sebelum keputusan 
pemilihan pelaburan dibuat. 
Pertimbangan emosi sahaja tidak wajar dijadikan landasan utama 
pembuatan keputusan. Sewajarnya pegangan agama dijadikan kayu ukur utama 





akan dapat menjadikan pelabur tidak hanya terpengaruh dengan pulangan 
keuntungan yang ditawarkan oleh syarikat pelabur. Gaya pelabur Barat yang 
bermatlamat untuk memaksimum keuntungan sewajarnya tidak dijadikan sebagai 
perkara utama dalam pembuatan keputusan untuk memilih sesuatu bentuk 
pelaburan yang ingin dilaburkan. Keperluan dan matlamat seseorang individu 
yang seimbang antara perkara yang dibenarkan agama Islam dan juga pulangan 
keuntungan sewajarnya mempengaruhi pembuatan keputusan yang dilakukan oleh 
pelabur. Perkara ini dapat memastikan keputusan yang paling rasional dapat 
dibuat oleh pelabur dan dapat meminimumkan kerugian.  
 
KESIMPULAN 
Pelaburan dilihat sebagai satu cara untuk mengembangkan harta bagi seseorang 
Muslim. Namun sebelum pelaburan dibuat individu tersebut mestilah membuat 
pertimbangan yang rasional berdasarkan syariat Islam dan juga realiti dunia 
pelaburan masa kini. Pemilihan pelaburan yang patuh syariah amat penting untuk 
memastikan aktiviti tersebut selaras dengan tuntutan syariat Islam. Kewujudan 
pelbagai bentuk pelaburan pada hari ini memerlukan kepada sikap bersederhana 
(wasatiyyah) dalam kalangan pelabur Muslim. Matlamat memaksimakan 
keuntungan tidak sewajarnya menjadi sasaran utama pelaburan. Pembuatan 
keputusan yang rasional adalah bukan berdasarkan emosi semata-mata, malahan 
turut bergantung kepada kajian yang lebih mendalam supaya pelaburan tersebut 
akan memberikan manfaat yang positif kepada pelabur Muslim dalam usaha 
mengembangkan harta dengan cara yang diredhai lagi diberkati oleh Allah Ta‘ala. 
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